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La calle de Bourg es 
la que alberga el co-
mercio de lujo, en el 
centro de la ciudad 
suiza de Lausana. Si-
tuada en un terreno 
de fuerte pendiente ha-
cia el norte, ocasiona 
importantes diferen-
cias de nivel. 
Las propiedades son 
estrechas y profundas, 
o r d i n a r i a m e n t e con 
tres plantas de dife-
rencia entre las partes 
norte y sur. 
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Los edificios primitivos están construí-
dos en profundidad desde el nivel de la 
calle de Bourg; los niveles inferiores se 
hallan relacionados entre sí sobre una 
planta o en el terraplén sobre 3/4 de la 
profundidad. 
Esquema de la situación 
anterior 
Para el arquitecto s2 trata de explotar 
al máximo )los volúmenes disponibles, 
dado que el acceso por las calles de 
Bourg es posible solamente para los lo-
cales de alquiler . 
finalmente se ha construido 
En el entresuelo inferior, al nivel del 
camino de Rotillon : 
-Los accesos de servicio y de entrega. 
- Locales de servicio . 
-Dependencias de calefacción , venti-
lación, sótanos, etc. 
En los dos entresuelos superiores, en-
tre la calle de Bourg y la calle de Ro-
tillan: 
- Un cinema con un aforo de 270 
personas con sus servicios . 
Nivel del terraplén de la calle de 
Bourg : 
- Una galería con cincn almacenes. 
galería comercial 
esquema de niveles 
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— Grandes escaparates. 
— Los accesos al edificio, al salón 
de té y al cinema. 
En la primera planta : 
— Un restaurante-salón de té y dos 
t iendas. 
En las cuatro plantas superiores : 
— Locales comerciales, talleres y 
oficinas. 
Toda la construcción está acabada 
en piedra, cristal y madera. El cristal 
da la impresión de profundidad y de 
anchura , lo que constituye la autén-
tica belleza del edificio y todo su va-
lor. 
El ambiente general representa 
cierto lujo en cuanto a los materiales 
empleados, los colores y el juego de 
iluminación, constituyendo un éxito 
de ornamentación interior y un ver-
dadero acierto de distribución, apro-
vechándose adecuadamente los ele-
mentos disponibles. 
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